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「宣言」は高等教育に関する以下のような 6 項目を掲げ、2010 年までの実現を目標とした
のである。その実現に向けた過程を、いわゆる「ボローニャ・プロセス」（Bologna-Prozess）


















































コー）、および 1897 年ドイツ友愛協会（現在のカリタス）の結成である。ちなみに、1870 年















































































































































（18） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 20 巻　第 2 号　（通巻 40 号）― 18 ―
（6）
図表－ 2　ソーシャルワーク　実践コンセプトと方法



















































































































































19 世紀半ばから 20 世紀初めにかけて、ドイツの経済は破綻状態にあった。東部の領主から
は都市に向けて農業労働者が都市に流入していた。国内的には市民層と労働者層の生活格差は
甚だ大きく、渡航費を工面できるものはアメリカ大陸を目指し、陸路では大都市パリへと移動




































































子どものデイ施設 若者ワーク ホーム教育 地区若者保護所
％ 実数 ％ 実数 ％ 実数 ％
スタッフ 425,547 / 41,257 / 60,350 / 33,552 /
教育学的・
管理スタッフ 366,172 86.0 32,142 77.9 51,021 84.5 33,443 99.7
女性 369,590 96.6 18,729 58.3 35,022 68.6 24,671 73.8
男性 12,827 3.4 13,413 41.7 15,999 31.4 8,772 26.2
フルタイム就業 148,128 34.8 19,451 47.1 41,888 69.4 28,158 83.9
公的団体 149,623 35.2 13,696 33.2 2,129 3.5 33,552 100.0
福祉団体 272,546 64.0 27,561 66.6 54,579 90.4 / /
経済的企業 3,378 0.8 84 0.2 3,642 6.0 / /
職業訓練団体 343,554 93.8 36,523 88.5 47,767 93.6 32,801 98.1
社会教育学的
専門スタッフ 268,645 73.4 16,629 51.7 35,722 70.0 17,880 53.5
大学卒業者 14,891 4.1 14,461 45.0 18,253 35.8 17,775 53.2
出 所：Werner Thole（Hrsg）”Grundriss Soziale Arbeit”3.,überarbeitete u.erweitere, 
VS Verlag, 2010, S.791
　注：１．社会教育学的スタッフと管理職スタッフのみ
　　　２．社会教育学士・社会的ワーク士、［ＦＨ］社会教育学士、［大学］教育学士
　　　３．データ：連邦統計局 2006 ／ 2007 年












実数 in ％ 実数 in ％ 実数 in ％ 実数 in ％
福祉団体総計 230,470 100 412,800 100 347,986 100 64,814 100
労働者福祉団体 9,377 4.1 27,194 6.6 18,170 5.2 9,024 13.9
同権的福祉団体 17,273 7.5 65,872 16.0 47,365 13.6 18,507 28.6
ドイツ赤十字 6,057 2.6 13,504 3.3 8,943 2.6 4,561 7.0
ディアコニー／
ドイツ福音協会 70,212 30.5 101,093 24.5 90,111 25.9 10,982 16.9
カリタス／
カトリック団体 83,743 36.3 111,440 27.0 108,761 31.3 2,679 4.1
ドイツユダヤ教
中央福祉会 122 0.1 207 0.1 201 0.1 6 0.0
公法上の宗教団体 2,407 1.0 3,484 0.8 3,142 0.9 342 0.5
若者グループ／
団体／サークル 3,994 1.7 7,371 1.8 6,177 1.8 1,194 1.8
その他の法人格／協会 31,801 13.8 74,278 18.0 58,167 16.7 16,111 24.9
経済的企業 5,484 2.4 8,357 2.0 6,949 2.0 1,408 2.2
出所：図表－ 3 に同じ、S.944　　  　




























































































































　注：たとえば、8SWS は授業は週 8 時間、12LP は単位 12 点である。
（26） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 20 巻　第 2 号　（通巻 40 号）― 26 ―
（14）








































































だし、大学に応じて、その実習期間は 6 ないし 7 学期の異なる期間でありうる。
② 専 門 単 科 大 学 の 修 士 修 学 課 程 は、 ソ ー シ ャ ル ワ ー ク で の「 特 殊 実 践 分 野（ein 







（28） 熊本学園大学論集『総合科学』　第 20 巻　第 2 号　（通巻 40 号）― 28 ―
（16）































































































































































































（Wohlfahrtspflege） に よ る 措 置 を 社 会 援 助（soziale Hilfe） あ る い は 社 会 事 業（soziale 
Arbeit ）と呼んできた。（35） 
こ こ で、 ゾ ロ モ ン は 極 め て 重 要 な こ と を 語 っ て い る。 ま ず、 包 括 的 に「 福 祉 事 業























ベーテルの関連する施設はドイツ各地に 15 カ所あり、そのベッド数 23,000 床、ベーテルの利
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